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La misión de la prensa culta es pedagógica 
e imparcial. 
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£1 Bloque de la Neutralidad 
A B C, el periódico de las campañas 1 
nobles y patrióticas, el gran diario gloria de i 
la Prensa española, ha querido dar una prue- | 
ba más de su amor a la Patria, invitando a ¡ 
toda la prensa de Madrid y provincias a 
constituir un bloque que defienda tenaz-
mente la neutralidad de España y que impida 
la intervención de ésta en el conflicto euro-
peo a favor de alguno de los grupos beli-
gerantes, sea el que fuere. 
HERALDO DE ANTEQUERA, grano insig-
nificante de arena en el campo periodístico, 
aunque resulte pretenciosa su declaración de 
sumarse al bloque iniciado por A B C , hace 
constar que, — no obstante su pequeñez, in-
significancia y nulo valimiento,—unirá su voz 
a la de los demás periódicos para la defensa 
de la neutralidad de España e impedir que se 
lleve a nuestra Patria a peligrosas aventuras. 
L CE 
Anoche a las nueve y media se reunió 
la Junta del Centenario del Capitán Moreno, 
bajo la presidencia del Sr. Lería, y asistiendo 
los Sres. Comandante IVliiitar,Luna Rodríguez, 
Lanzas, Pérez Solano, Lara Vilchez, León 
Motta, Gallardo Gómez, García Berdoy, 
Cámara González (D. Francisco), Palma, 
Pozo Gallardo, Heras (D. Román), Narváez 
y Ruiz Ortega. 
Aprobada que fué el acta de la sesión 
anterior, el Sr. Lería hace historia de las 
dificultades con que se venía tropezando 
para conseguir el bronce, y da cuenta del 
ofrecimiento que expontáneamente hizo el 
Ministro de la Guerra, a su paso por esta 
estación, de poner a la disposición de la 
Junta una cantidad de bronce que había 
separado en Sevilla a tal efecto; pide al señor 
León Motta que concrete los términos del 
ofrecimiento del General Echagüe, ya que 
el Sr. León fué una de las personas a quienes 
les fué hecho. 
El Sr. León Motta confirma las afirmacio-
nes del Sr. Lería respecto a la oferta formu-
lada por el Sr. Echagüe, a quien tributa un 
justo elogio, y dice que el Ministro no nece-
sita estímulos como lo demuestra el hecho de 
que expontáneamente haya desechado en 
Sevilla un cañón para destinarlo a la estátua. 
Declara que el bronce no alcanza más que 
a tres o cuatro toneladas, y según el contrato 
hecho en principio con una casa de Barcelona 
para fundir la estátua, por las condiciones 
especiales, ventajosísimas para la Junta harían 
falta once toneladas. Explica la forma del 
contrato en cuestión, en que el trabajo se 
hacía en mejores condiciones, al extremo de 
no tener que pagar un céntimo por él. 
Se da lectura al proyecto de contrato. 
Intervienen ampliamente los .Sres. Gallar-
do Gómez, Luna y García Berdoy, exten-
diéndose en dar toda clase de detalles res-
pecto al asunto. Ya propuesta del Sr. García 
Berdoy se acuerda que el Sr. Presidente 
escriba al Ministro de la Guerra testimonián-
dole la gratitud de la Junta por el interés que 
dicho señor ha demostrado, y suplicándole 
al propio tiempo que ordene la entrega de 
la mayor cantidad de bronce^ significándole 
que la cantidad que se necesita es de once 
mil kilogramos. También se acuerda que 
nuevamente escriba a las fundiciones de 
estátuas, para decidir en favor de la que haga 
el trabajo en mejores condiciones. 
El Sr. León Motta da cuenta de que el 
Comandante de Ingenieros D, Adolfo Arago-
nés, ha interesado de la Junta del Centenario 
que adquiera doscientos cincuenta ejemplares 
de una obra que ha escrito glorificando la 
memoria del Capitán Moreno. 
Se acuerda, puesto que se han hecho ya 
adquisiciones de otras obras, se espere para 
adquirir dichos ejemplares, hasta ver los 
fondos que quedan disponibles después de 
fundida la estátua. 
Y se dió por terminada la Junta a las 
diez y media de la noche. 
LA CRISIS 
La prensa de Málaga y Granada nos trajo 
el día 23 la noticia de que el Gobierno en 
pleno había dimitido. La .causa de su dimi-
sión fué el retraimiento de los capitalistas 
españoles ante el empréstito de 750 millones 
de pesetas, que se había anunciado, y como 
solo se lograron cubrir unos 80 millones, el 
Gobierno, obrando delicadamente, hizo lo 
que debió hacer: dimitir. 
Pero el fracaso del empréstito no era de-
bido a deficiencias, puesto que los periódi-
cos todos, reconocen que estaba admirable-
mente concebido, y que la causa de que no 
se cubriera totalmente, estaba en que el Go-
bierno había huido de llevar a ta Nación, a 
una operación ruinosa, habia querido que no 
hubiese daño para el Tesoro, y precisamente 
ese empeño en dejar a salvo los intereses na-
cionales, ha hecho que el capital no acuda 
a la operación: los capitalistas hubiesen que-
rido obtener en ella pingües ganancias, aun-
que la Nación agobiada por el peso de la 
carga, hubiese sucumbido, y como no encon-
traban el interés crecido que hubieran de-
seado, optaron por no acudir al llamamiento 
hecho por el Ministro de Hacienda, tal vez 
esperando que la crisis había de surgir, y ser 
resuelta llevando al Poder a hombres menos 
escrupulosos. 
Pero en las circunstancias presentes, ese 
proceder antipatriótico no podía dar resulta-
do, porque el Gobierno del Sr. Dato es el 
único posible, ya que, no obstante lo critico 
de la época que atrevesamos, va sabiendo 
gobernar sin vacilaciones ni debilidades 
apoyándose en la opinión, que le viene 
prestando constantes ¡¡aplausos por su obra, 
y por que cuenta en ambas Cámaras con una 
mayoría disciplinada y compacta. 
Sin embargo de estar asistida la obra del 
Sr. Dato por el aplauso de la inmensa mayo-
ría de los españoles, llevó el Gobierno la 
cuestión a la Cámara Regia. Y al salir de ella, 
vuelve con la ratificación de confianza de la 
Corona, robustecida por las consultas que 
esta evacuara antes de resolver. 
N O T I C I A S 
E L CALLISTA Sr. VINIEGRA. 
Llegará a esta, permaneciendo los 
dias 28 y 29. Sus distinguidos clientes 
pueden mandar avisos al Hotel Univer-
sal, donde se hospedará. 
DE VIAJE 
Hoy saldrá para Avila nuestro querido 
amigo el Comandante de Infantería D. Fran-
cisco Astorga. 
De Madrid ha regresado la distinguida 
Sra. doña Purificación Palma González del 
Pino e hijos. 
Después de cumplido su compromiso co-
mo recluta de cuota, ha regresado de Sevilla 
eroficial de Correos, D. Pedro Puche. 
Ha regresado a esta ciudad, nuestro 
particular y querido amigo D. Román de las 
Heras de Arco. 
En la anterior semana regresó de Granada 
nuestro querido compañero de Redacción 
don Rafael Blázquez Bores, donde fué a exa-
minarse de las asignaturas del quinto año de 
derecho, habiendo obtenido brillantes notas. 
Intensamente lo celebramos. 
TRASLADO 
Ha sido trasladado de la Administración 
de Correos de Córdoba a la de esta Ciudad, 
el oficial D. Ramón Maqueda Aguilar. 
NUEVO ABOGADO 
Ha obtenido el título de Licenciado en 
Derecho Civil y Canónico el joven amigo 
nuestro D. Francisco Muñoz Checa. 
Le felicitamos muy sinceramente. 
BODA 
El día treinta del corriente contraerá ma-
trimonio ¡a bella Srta. Gracia Aguila Collan-
tes, con nuestro distinguido amigo D. Anto-
nio García Talavera, 
CONCURSO 
Por la Alcaldía de Lucena se anuncia con-
curso para proveer la plaza de Director de 
la banda municipal de música, dotada con 
mil quinientas pesetas. 
El plazo para la presentación de solicitu-
des expira el día cinco de julio próximo. 
NUEVOS TENIENTES 
Entre los alumnos de la Academia de In -
fantería recién promovidos a segundos te-
nientes, figuran nuestros queridos amigos 
D. Mariano del Canto Martínez, con el nú-
mero 5; D. Rafael Sánchez Gallardoxxm el 61 
y D. Rafael Corrales Romero, paisano nues-
tro, hijo del recaudador que fué de Contri-
buciones D. Cándido Corrales, con el nú-
mero 13. 
Como quiera que la promoción compren-
de 402 alumnos, el hecho de que los expre-
sados señores hayan merecido figurar entre 
los primeros, habla muy en favor de la apli-
cación y aprovechamiento. 
Al par que nuestra felicitación más since-
ra y cariñosa para los nuevos tenientes, ha-
cemos constar nuestro deseo de que el com-
portamiento de estos al formar parte de la 
brillante oficialidad de nuestro glorioso Ejér-
cito, les haga ser dignos continuadores ae la 
tradición de Antequera, como patria de pun-
donorosos, ilustres y heroicos militares. 
VALLE DE ABDALAJÍS 
UN INCENDIO. 
El martes último ocurrió un incendio en 
el término de dicho pueblo, quemándose una 
extensión de tres hectáreas de monte bajo, 
propiedad de D. Emilio Morales Morales pro-
duciendo daños de poca consideración. 
Se quemaron además, cuarenta y nueve 
gavillas, de cebada propiedad de D. Joaquín 
Arrabal. 
Ocurrió el siniestro a lo que parece, por 
haber dejado abandonada en el suelo una ca-
ja de fósforos, los hermanos Juan y Francis-
co Ruiz Jiménez. El sol inflamó las cerillas y 
sobrevino el siniestro. 
Los hermanos Ruiz fueron detenidos. 
IMPRUDENCIA. 
Hallándose jugando varios niños en el pa-
tio de la casa, núm. 8 de la calle Centinela, 
la niña de 6 años Carmen Solórzano Hidalgo, 
encontró entre los escombros apilados en un 
extremo del patio, una pistola con la que em-
pezó a jugar. Apercibida la madre de la niña, 
acudió presurosa a quitársela y en el mismo 
momento, disparóse el arma hiriendo a uno 
de los niños llamado losé M.a Frías Cabello, 
de 7 años de edad. Una pareja de la Guardia 
Municipal condujo al herido al Hospital don-
de por el facultativo de turno le fué apreciada 
una herida en el segundo espacio intercostal 
izquierdo, sobre el borde del esternón. 
LOS EXPLORADORES 
Después de oír misa en la Iglesia de 
Ntra. Sra. de los Remedios, salieron esta ma-
I ñaña de excursión a pasar el día en los pina-
i res esta simpática institución. 
/ » TORETES 
A título de información recogemos el ru-
mor de que el día de S. Pedro se celebrará 
una capea en nuestro circo taurino en el que 
matará el aficionado Paco Herrera. 
MÉDICO PARA BOSADILLA 
En la sesión celebrada el viernes 18 
acordó el Ayuntamiento conceder, por este 
año, una gratificación de 500 ptas. a D. Fran-
cisco García Zamudío, médico en la estación 
de Bobadilla de la Compañía de Ferrocarriles 
cuyo Sr. viene asistiendo gratuitamente des-
de hace más de un año, a los enfermos po-
bres de la Estación de Bobadilla, Colonia del 
Vado, Bobadilla, Colonia de Ballesteros y de 
todos los caseríos de los alrededores de estos 
cuatro pueblos. 
Ha sido, por tanto, merecidísímo el re-
cuerdo que el Ayuntamiento de esta Ciudad 
ha dedicado al Sr. García Zamudío. 
PERIÓDICOS 
Hemos recibido los siguientes colegas: 
«El Intransigente» de la Línea;«Los Quijotes» 
de Madrid; «El Eco de Lucena» «El Faro 
del Comercio» de Lucena; el «Paraninfo» 
de Zaragoza y «Mesa Revuelta» de Valencia. 
Correspondemos a su saludo y elejamos 
establecido el cambio. 
ENFERMO 
Se encuentra gravemente enfermo el rico 
propietario de Archidona, D. Enrique M i -
randa. 
Se teme que la dolencia tenga funesto de-
senlace. 
DE FOOT-BALL 
Los trabajos que viene prestando la Junta 
Directiva de la Sociedad «Antequera F. B. 
Club» en fomento de este sport en nuestra 
población, han dado como primer resultado 
la adquisición de un magnífico campo para 
entrenarse, y cuya inauguración se celebrará 
en la tarde de hoy a las 6 y media en punto 
con un reñido matchs que habrán de jugar los 
dos equipos que componen dicha Sociedad. 
Dado el mucho entrenamiento que llevan 
los jugadores y su entusiasmo.hay gran interés 
en presenciar dicho partido. 
A la temprana edad de 16 años, víctima 
de una endocarditis ha fallecido en Alora, 
nuestro paisano el apreciable joven Jesús 
Campos Gutiérrez, hijo de nuestro querido 
amigo D. Ramón, que durante muchos años 
ejerció el cargo de Jefe de esta Prisión pre-
ventiva. 
Cuantas personas de significación existen 
en dicha villa, honraron con su presencia el 
entierro,que fué una verdadera manifestación 
de duelo.. Presidieron éste el Sr. Rector del 
Seminario de Sevilla D. José Avila; D. Fran-
cisco Bueno García, Alcalde; D. Cristóbal 
Carrión Pérez y D. Francisco Trujillo Caser-
meiro, Médicos; D. Antonio Botello Mora-
les, Secretario del Juzgado de Instrucción; 
D. Vicente Morales Morales, D. José Trujillo 
Casermeiro y D. Cristóbal Castillo Hidalgo, 
propietarios. 
Por nuestra parte,a la vez que enviamos a 
tan apreciable familia la expresión de nuestro 
profundo pesar, hacemos votos por que el 
Altísimo Ies conceda resignación para sobre-
llevar pérdida tan sensible. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
EXAMEN DE INGRESO 
En el Instituto de Granada ha hecho los 
ejercicios de ingreso para el estudio del Ba-
chillerato el simpático joven Andrés Palomi-
no Rodríguez, hijo de nuestro querido amigo 
el director técnico-práctico en esta plaza de 
la fábrica de Electricidad < Sociedad Carreira 
e hijos», habiendo obtenido las notas de 
sobresaliente en matemáticas y geografía, 
notable en gramática y aprobado en cali-
grafía. 
Y en el de Málaga, después de un bri-
llante exámen, fué aprobado de ingreso tam-
bién, el aventajado niño Juan N . González 
Fernández, hijo de nuestro particular amigo 
D. Antonio González Robles. 
Felicitamos a los Sres. Vázquez Vilchez y 
Muñoz Rama, profesores respectivamente de 
cada uno de dichos estudiantes. 
NUEVO LOCAL 
Desde mañana queda instalado el Regis-
tro de la Propiedad, en la calle de la Laguna, 
y en la casa hoy del Sr. Casco, en que estuvo 
la «fonda de Boza». 
Al edificio que deja e! Registro, traslada 
su despacho profesional y domicilio particu-
lar D. José León Motta. 
FELICITACIÓN 
La damos con mucho gusto al distingui-
do joven antequerano D. Francisco Checa 
Perea, cuyos méritos le han hecho ganar en 
concurso la plaza de Arquitecto Municipal 
de Guadalajara. 
COMANDANTE MILITAR 
Ha sido nombrado Comandante Militar 
de esta plaza, nuestro distinguido amigo y 
paisano el Teniente Coronel de Infantería 
D. Francisco Zabala Muñoz. 
AGENTE PARA EL PÓSITO 
Ha sido nombrado agente ejecutivo del 
Pósito en esta Ciudad D. José García Gon-
zálcz 
CAZADOR FURTIVO 
La Guardia civil detuvo en el sitio deno-
minado «Cerro del esparta!» de este término 
a José Sánchez Gálvez por cazar sin licencia, 
Eí reparto vecinal 
Aprobado por la Delegación de Hacienda 
de la provincia, el reparto sustitutivo del 
impuesto de consumos, se ha publicado el 
anuncio para el pago voluntario de los dos 
primeros trimestres del actual año, comen-
zando el plazo el dia 1,° de Julio, jueves 
próximo, y aunque lo reglamentario es l imi-
tarlo a diez dias, o sea, cinco de la primera 
decena y cinco de la última del més, corno 
ocurre en la recaudación de los tributos del 
Estado, se ha resuelto, en favor de los con-
tribuyentes, que se extienda el plazo por los 
veinte días restantes, es decir, que compren-
derá todo el mes de Julio. 
E l descanso dominical 
Llega a nosotros la noticia de que algunos 
comerciantes del gremio de coloniales se 
encuentran quejosos con algunos señores 
del mismo gremio que en el domingo último, 
se permitieron tener abiertos sus estableci-
mientos y vender después de las doce, con 
infracción notoria de la Ley del descanso 
dominical. 
Nos consta, que ros expedientes seguidos 
por virtud de denuncia de la Liga Industria! 
se encuentran ultimados y pendientes única-
mente de que informe la Junta local de 
Reformas Sociales, trámite impuesto por la 
Ley del cual no es dable prescindir para 
imponer la Alcaldía el correctivo que proce-
da; y podemos asegurar, debidamente infor-
mados, que el Sr. León Motta en decretos 
de 19 y 21 de Enero último pidió su informe 
a la citada junta, sin que el buen deseo del 
señor Alcalde haya podido lograr que sel 
evacué ese trámite que no le es dable omitir ¡ 
para resolver en definitiva. 
De desear es que la junta en cuestión se| 
reúna en breve, ai objeto de que la Alcaldía i 
¡¡ueda imponer correctivo a los comerciantes 
infractores para que estos señores se con-
venzan de que no se puede burlar impune-
lente la Leyr ni les es lícito lastimar los 
•ntereses de los que la cumplen. 
EL ARTE PERIODÍSTICO 
Seguramente el periodismo es una de las más 
| complicadas manifestaciones del entendimiento hu-
| mano. La estructura compleja de la mayoría de los 
I periódicos, la heterogenidad de las materias de que, 
especialmente la Prensa diaria, ha de ocuparse, re-
quieren en el periodista tan múltiples conocimientos» 
tan vasta erudición y una cultura tan sólida, que se-
ría imposible hallar un hombre capaz de escribir por 
sí solo un periódico que abarcase todas las materias 
que cualquiera publicación medianamente organiza-
da comprende; y de aquí que ¡a redacción de un pe-
riódico esté a cargo de varias personas, que por la 
variedad de estilos y diversidad de asuntos de que se 
ocupan, le proporcionan amenidad; pero aún así, 
aún siendo varios los redactores, cada uno de ellos, 
a los conocimientos filológicos necesarios para es-
cribir con la corrección gramatical posible en traba-
jos que suelen ser hechos en plazo cortísimo, apre-
miante, ha de unir todos aquellos que constituyen la 
técnica de los asuntos comprendidos en las seccio-
nes que tenga a su cargo cada periodista. 
Hay muchas personas que creen que con escri-
bir medianamente, ya se tiene lo suficiente para 
ser periodista: los que así opinan sufren un error. 
Los periódicos, según el ilustre escritor D . Fran-
cisco Navarro y Ledesma, son ante todo y sobre to-
do «un conjunto de obras literarias pequeñas en las 
»que el pueblo aprende y que le sirven de enseñanza . 
»Son obras literarias de carác ter didáctico su'md-
»men¿e complejo, en parte histórico, pues relatan los 
»hechos ocurridos en el d ía , dias, o periodos de su 
^publicación, -y en parte filosófico, porque exponen 
»lae ideas sugeridas por esos hechos.» Además tienen 
•^carácter crítico pues no se l imitan a referir los sa-
vcesos y a deducir de ellos consecuencias ideales, 
»sino que también los Juzgan y cali fican de una ma-
»nera inmediata, completando con esto su obra di-
y>dácticao docente». 
Como vemos, el periodismo tiene tres aspectos, 
y del estudio de cada uno de ellos hemos de deducir 
las cualidades que debe reunir el periodista para 
desempeñar honradamente su misión educadora, ya 
que dedicarse a esa profesión o arte sin conocimien-
tos o sin aptitudes, sería igual que ejercer la carrera 
de abogado sin conocimiento del derecho, o de médi-
co sin haber estudiado medicina, o de ingeniero sin 
poseer las ciencias que comprende esta carrera. El 
que hubiese ejercido la abogacía, la medicina ola 
ingeniería en tales condiciones, habría estafado a los 
que le hubiesen encomendado, confiados en su peri-
cia, la defensa de algún pleito, la curación de algún 
enfermo o la dirección de alguna empresa,porque su 
desconocimiento de tales materias habrían conduci-
do al fracaso a su cliente, y el dinero de éste se ha-
bría malgastado. De igual modo constituye una esta-
fa el dinero que obtiene del público la empresa de 
un periódico sí los redactores de éste carecen de los 
conocimientos técnicos necesarios en las materias 
que tengan a su cargo, porque su impericia les ha de 
llevar constantemente al error, y el periódico en vez 
de cumplir su misión didáctica, en vez de enseñar, en 
vez de encauzar a la opinión, la desorientará incul-
cándole sus propios errores. 
Entre los tres caracteres que el Sr. Navarro y 
Ledesma atribuye al periodismo, se encuentra en 
primer término, el histórico. Veamos qué cualidades 
necesita el periodista para llenar este primer fin. 
Una dé las facuitades naturales más necesarias 
al periodista es la imaginación reproductiva. El pe-
riodista, después de presenciar los sucesos ú oírlos 
referirá testigos presenciales, necesita formarse ca-
bal idea de ellos, para narrarlos con fidelidad y exac-
titud, transmitiendo a los lectores la impresión justa 
y razonable del suceso. Otras dos facultades natu-
rales que en alto gradó ha de poseer el periodista, 
son la memoria, ya que ella le permite relacionar los 
sucesos pasados con los presentes, avalorando mu-
cho sus trabajos, y el entendimiento que es la clara 
y perfecta comprensión de las cosas y las ideas, y 
que mediante la reflexión rápida unida a la agudeza 
del propio sentimiento le sirve para interesar a los 
lectores. 
A estas facultades naturales ha de unir el «cono-
cimiento práctico absoluto y completo del lenguaje», 
basándolo en algunos estudios filosóficos, y en un 
profundo dominio de la gramática para escribir 
correctamente. 
Además, para cumplir su misión de historiador 
necesita el periodista otras dos cualidades importan-
tísimas, ser veraz e imparcial, y debe unir a ellas 
amplios conocinientos en las ciencias auxiliares de 
la Historia, y muy especialmente de la Geografía, pa-
ra que no !e ocurra como al redactor de cierto per ió . 
dico malagueño que, durante la guerra anglo-boer 
convirtió a Pretoria en capital marítima, y situó el 
Cabo de Buena Esperanza en América del Sud. 
Mas como de las noticias que constituyen la par-
te histórica del periódico, hade deducir el periodis-
ta las ideas que tales sucesos sugieran, en armonía 
con la significación o tendencia de la publicación, 
para no tener que acudir al sistema, bastante gene-
ralizado por desgracia, de mutilar, o falsear hechos 
al narrarlos, deberá poseer el periodista algunos es-
tudios de la filosofía en sus distintas ramas, y de la 
'lógica, que es el conjunto de reglas para conocer la 
verdad; la psicología, o ciencia del alma; la estética, 
que trata de los fenómenos sensitivos; la ideología, 
que se refiere a los intelectuales; la ética que se ocu-
pa de la moral; y la metafísica, tan recomendada por 
Campoamor a los escritores, que es la ciencia relati-
va a los principios de todo lo material y espiritual 
considerándolo en su aspecto universal y abstracto, 
de todas esas ciencias obtendrá el periodista los ele-
mentos necesarios para deducir consecuencias idea-
les de cada hecho, sin que estas pugnen con las 
doctrinas que el periódico sustente. 
Pero como ya nos hemos extendido demasiado 
en este artículo, dejaré para el próximo número, la 
enumeración de las cualidades y conocimientos que 
ha de poseer el crítico, y los fines que la crítica pe-
riodística ha de cumplir. 
o ^ J L o r i e n c i a t - i x l o s I P i n a j r e s 
Con motivo de no dar 
en la segunda enseñanza 
a veintitantos alumnos 
ni una sola calabaza 
en ese Centro docente 
que del sueño se levanta, 
y de frutos sazonados 
es ya cierta la esperanza, 
los profesores y chicos 
después de fatiga tanta 
vieron llegada la -hora 
de echar al aire una cana. 
Y así , cogiendo una burra 
muy cargada de viandas 
y un par de cán ta ros llenos 
por que en el sitio no hay agua, 
y escasa ración de vino 
porque se su be a las barbas 
hacia los bellos pinares 
emprenden la caminata, 
lugar que ensancha el pulmón 
y da expansiones al alma. 
Ya los muchachos retozan 
en su ruidosa algazara, 
y las personas mayores 
sobre la yerba descansan 
a la sombra protectora 
de aquellas frondosas masas. 
Pero hay all i un oxígeno 
que obra sobre las quijadas 
y pronto un hambre canina 
reúne la caravana, 
dispuesta a dar el asalto 
a unas misteriosas latas, 
que destapadas parecen 
el cuerno de la abundancia. 
U n ciento de huevos duros 
pero tiernas yema y clara; 
un paquete que contiene 
a dos chorizos por barba, 
y alguno se cargó tres 
por que el pique le gustaba. 
Y luego le tocó el turno, 
a dos muy sólidas cajas, 
que soltaron un torrente 
de chuletas rebosadas, 
por las cuales se nombró 
al que tuvo la contrata, 
el maestro D. Antonio, 
proveedor de la Real Casa. 
Después un queso raanchego, 
pasteles, galletas varias, 
y a lgún que otro traguito 
para aclarar la garganta, 
y los muchachos alegres 
engullendo tan sin tasa 
que alguno tuvo que haber 
que a la vuelta diera arcadas. 
Después el buen Chaconcillo 
se puso a soplar la flauta, 
de lo cual salió la idea 
que de pilos concertada 
tengan los expioradores 
una campestre charanga, 
como hay en Inglaterra 
y t ambién en Alemania. 
Total , una tarde hermosa, 
una higiénica jornada, 
una merienda opulenta 
en paz y amor devorada. 
Que otro año se repita 
y sea costumbre sagrada 
de festejar el progreso 
de San Luis de Gonzaga. 
PAPA-MOSCAS. 
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gión entrar en la tierra y hacerse señores de ella, 
Grandes sospechas hay de que en la primera 
población de la Andalucía hubo en parte de Ante-
quera, o por alli alrededor, algunas poblaciones; y 
se vé por unos arcos cerrados y bajos, que están 
cerca de ella hacia el cantino de Granada, qüe has. 
ta ahora no se ha podido entender qué edificio sea 
aquel, o para que fin; solo que és de grande anti-
güedad: llámanse comunmente las Carnicerías de 
los Moros. Y en los años de quinientos y noventa 
antes de ntro. Salvador jesucristo, los Galos Célti-
cos, que habitaban la Lusitania, se extendieron 
hacia la Andalucía, edificando la Vil!a de Aruci, 
que es Morón, y.a Cimbo, Aurunda, Turobriga, 
Astigi, Alpesa, Sipone y otros pueblos. Y cuando 
los Cartagineses entraron en España, que fué en 
los años de 516 antes de Cristo, en los grandes 
reencuentros que tuvieron con los vecinos de Cá-
diz y del Menesteo (que es el puerto de Santa 
María) trabaron amistad y alianza con los Bastulos 
(cuyos límites y términos quedan referidos en el 
capitulo l .0)yse entremetieron y mezclaron con 
ellos, edificando muchos pueblos más adentro de 
la marina, fortificando lo que por allí poseían, que 
era Málaga, Almuñecar, Salobreña, Adra y Algeci-
ciras donde parece que en estos tiempos habría 
fundaciones a la parte de Antequera, que los Auto-
res no declaran. 
Y aunque todavía hubiese alguna duda en 
tanta antigüedad, no la hay de que en tiempo de 
ta palabra es de tanta antigüedad como Brigia, que 
significa población, tomada del Rey Brigo, que rei-
nó en España en los años 1918 antes de la Encar-
nación de jesucristo, de manera que solo el nom-
bre del Municipio de lluro se echa de ver la anti-
güedad de Antequera. 
Las reliquias, rastros y cimientos que han que-
dado de los dichos cuatro Municipios, nos dicen 
también esta verdad, y cuan magníficos eran y de 
grande circuito como se echa de ver en sus sitios y 
asientos, y se dirá en otro lugar. Hablando Tito L i -
vio de las comprobaciones de antigüedades, dice 
que en las cosas que la antigüedad del tiempo tiene 
encubiertas y olvidadas, cumple con su oficio el que 
dá testimonio de lo que escribe con algunas con-
jeturas probables, como las que arriba quedan refe-
ridas. 
En este intento no faltan otros rastros y sospe-
chas bien fundadas, pues la tierra de Antequera, 
por ser tan abundante, apacible y llana, seria la que 
primero en sus comarcas se poblase después de la 
venida de Túbal a la Andalucía, que desembarcó 
en sus marinas, donde comenzó a poblar con sus 
compañías Tubales (que así se decían aquellos Cal-
deos) a dándoles leyes escritas en metro, y muchos 
documentos en filosofía natural y otras ciencias, se 
volvió a embarcar la vuelta de poniente; y las gen-
íes que allí quedaron comenzaron sus poblaciones, 
al modo que sabían y entendían, en chozas y cue-
vas. Después corriendo el tiempo principiaron po-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
De nuestro colega E l edndarax de Can-
jáyar (Almena). 
Hermosa idea 
Gran parte de la prensa de Madrid, que 
no siempre ha de hablar de guerras y de to-
ros, ha venido ocupándose estos dias de 
una hermosa y culta ocurrencia de nuestro 
distinguido colaborador don Andrés Manza-
no Castro, maestro nacional de Fondón. 
Según nuestro amigo, para solemnizar, en 
Abril de 1916, el tercer centenario de Cer-
vantes, debe buscarse algo digno del Empe-
rador de los Ingenios, por lo que propone la 
construcción de DOS MIL ESCUELAS mo-
destas pero higiénicas y alegres, en otros 
tantos pueblos y ciudades de España, con 
los productos de un par de jugadas extraor-
dinarias de lotería y, que coincida la inaugu-
ración o a lo menos la colocación de la pri-
mera piedra, con una fecha tan gloriosa para 
nuestra Patria y para las repúblicas ameri-
canas. 
E l Andaráx , que sabe que, la inmensa 
mayoría de los niños que mueren en España 
son asesinados lentamente por la asistencia a 
inmundas pocilgas, pomposamente llamadas 
Escuelas Nacionales, se complace en felicitar 
a D. Andrés Manzano por la favorable aco-
gida que ha tenido en la prensa diaria, su 
humanitaria idea.» 
* 
Nos complace publicar en HERALDO la 
hermosa y peregrina idea del Sr. Manzano y 
desearíamos que se pudiera poner en ejecu-
ción, para bien de la cultura y de la huma-
nidad. 
Todo es silencio en derredor, nada turba 
la majestuosa paz de la noche, una lijera 
brisa acaricia nuestro semblante, dilata 
nuestros pulmones, que ávidos se saturan del 
oxígeno vivificador, nuestra vista recorre el 
magnífico paisaje que nos rodea. Por un 
lado divísase el Dersa soberbio, por otro, 
Beni-Hozmar muestra su imponente mole, y 
y en el centro iluminada con la melancólica 
luz de la Luna, cual paloma gigantesca de 
inmaculada blancura, extiéndese Tetuán. 
Mi espíritu evoca escenas pasadas, por 
mi imaginación atraviesa un hermoso recuer-
do, en mi mente se reproduce una histórica 
hospitalaria Ciudad, que poco tiempo ha, 
acogió amorosa en su seno a los que luchan-
do por su Patria, regaron con su sangre los 
campos africanos. 
En una de sus calles, en la de Estepa, 
veo una mujer de expléndida hermosura, de 
cutis nacarino, de morena tez, de grandes y 
rasgados ojos, que apoyada en uno de los 
balcones de su morada, tocada con elegante 
traje, encendió formidable pasión en mi 
pecho, rasgado por el plomo enemigo. 
Después veo un paseo, el de Alfonso XIII, 
por él pululan infinidad de jóvenes, que ^u 
único defecto, consiste en ser excesivamente 
hermosas, por él, destacándose entre todas, 
veo también a ella... Más tarde veo una 
Plaza, en los palcos luciendo la airosa y 
característica mantilla, veo unas mujeres que 
parecen ángeles, y a mi lado, por una inolvi-
dable casualidad, ¡a ella.. ! la dirijo unas 
palabras, que me son coniestadas, con una 
voz que parece un murmullo, ¡sublime mo-
mento que a pesar del tiempo transcurrido 
no he podido olvidar! 
La voz de «quien vive> de un centinela, 
que arma al brazo vela por el reposo de sus 
compañeros, me vuelve a la realidad y poco 
a poco desaparece el hermoso recuerdo que 
durará toda mi existencia..., poco a poco 
también vá apareciendo ante mi vista, la 
soberbia mole de Beni-Hozmar, las altas 
cumbres del Dersa, la pintoresca Tetuán. 
UN CAZADOR. 
Tetuán, Junio 1915. 
DESDE FUENTE PIEDRA 
Cultos al SafraDo Corazón 5s JC$Ú$ 
El Triduo que todos los años se celebra 
en este pueblo, empezando el viernes si-
guiente a la octava del Corpus, en honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, ha revestido 
este año caracteres de extraordinaria solem-
nidad, debido, en parte, a la propaganda 
hecha por el Mensajero. 
Durante el triduo ostentaron colgadura 
todas las puertas, y expuestas al público 
muchas imágenes del Sagrado Corazón; y 
para que la solemnidad fuese todavía ma-
yor, las calles se hallaban adornadas con 
arcos revestidos de plantas y flores, lucien-
do espléndidas iluminaciones y letreros; 
distinguiéndose por la profusión y buen 
gusto los de la calle de Mesones y calle de 
los Solises. 
La procesión fué verdaderamente con-
movedora; cuatro niños revestidos de sota-
na encarnada y roquete, con gran acompa-
ñamiento, conducían a hombros, en andas 
proporcionadas, una pequeñita imágen, 
llevando banderas encarnadas y cantando 
himnos y coplas alusivas al acto. 
En todas las casas donde había una fa-
milia que pretendía consagrarse al Corazón 
de Jesús y entronizarle en su hogar y en 
sus corazones, hizo estación; siendo tantas, 
que no pudo terminarse en un día y hubo 
que suspender la procesión para repetirla 
el domingo; habiéndose entronizado en las 
casas de cincuenta y tres familias y quedan-
do en proyecto para el día de S. Pedro bas-
tantes más, en las. que la ceremonia no pu-
do hacerse por falta de imágenes. 
La iglesia estaba exornada con exqui-
sito ^usto y profusamente iluminada. 
Mucho han contribuido al iesplendor de 
estos cultos los sermones magistrales predi-
cados por el virtuoso sacerdote, D. Vicente 
López, elocuente orador sagrado, que desa-
rrolló los temas: «Él Corazón de Jesús reina 
en el individuo, en la familia y en la nación 
española. 
Hermoso ha sido el espectáculo del 
pueblo en estos días, y hermosos han sido 
los resultados de estos cultos, durante los 
cuales han recibido el pan de los ángeles 
ciento cincuenta personas y entre ellas 
unos cincuenta niños, que a la vez cum-
plieron con el precepto pascual. 
No es necesario hablar de la coopera-
ción de la casa de la Excma. Sra. Marquesa 
viuda de Fuente Piedra. Y no es necesario 
porque sabido és que, gracias al auxilio 
tradicional y a los cristianos sentimientos 
de esta familia, revisten aquj siempre estos 
actos, en que la fé se hace ostensible, el 
esplendor que deben revestir los actos con 
que se honra al Dios de las alturas. 
José Velasco. 
u E L O i E S * 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E S P E C I A L ) 
OPINIÓN A U T O R I Z A D A 
De regreso de su país y de paso para Madrid 
ha permanecido algunas horas en Barcelona, un 
personaje norteamericano que por gozar de gran-
des relaciones en el mundo diplomático, tiene mo-
tivo para saber el modo de pensar de los hombres 
que forman el Gobierno yanqui, en relación con el 
conflicto europeo. 
Una feliz casualidad, y los buenos oficios de 
un amigo car iñoso, proporcionaron al repórter oca-
sión de cambiar algunas palabras, con el personaje 
yanqui y con ello, la suerte de poder trasladar a 
las cuartillas impresiones que seguramente se rán 
leidas con interés . 
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Comenzó el personaje norteamericano por ha-
cer protestas de ferviente afecto al pueblo español, 
felicitándose de que hayan bastado unos pocos de 
años para borrar el recuerdo de hechos que la his-
toria j uzga rá en su dia y para que entre españoles 
y yanquis haya renacido la cordialidad que nunca 
debió desaparecer. 
Recientes todavía la dimisión del secretario de 
Estado del gobierno norteamericano Mr . Bryand 
y la nota reclamando la libertad de, navegación 
que los Estados Unidos han dirigido a Alemania, 
la conversac ión había de recaer forzosamente sobre 
la actitud de la gran República norteamericana 
ante el conflicto actual y para que así ocurriese, el 
reportero y su amigo e introductor, hicieron cuan-
to buenamente pudieron hasta que por fin, y no 
sin antes haber tenido que sortear la deliberada 
resistencia que a ello oponía el erudito de Mr. Wi l -
son, se abordó de lleno el tema. 
No les quepa a Vds. duda alguna—nos dijo el 
yanqui en correcto castellano—: Los Estados U n i -
dos van a la guerra contra Alemania, pues Mr. 
Wilsoh la quiere y con Mr. Wilson es tá todo el 
pueblo norteamericano. ¿Seguramente que la ca-
tástrofe del «Lusitania» habrá sido la determinante 
de esta actitud? Nada de eso. Los Estados Unidos 
van a la guerra, por miedo al Japón. Lo del «Lusi-
tania» no ha sido más que el pretexto. La inter-
vención japonesa en el actual conflicto representa 
para Nor te—América un peligro, pues forzosamen-
te se t end rá que contar con el imperio del Sol Na-
ciente, cuando llegue el momento de la l iquidación. 
Por eso Norte América, quiere intervenir, pues 
cuanto m á s crezca el Japón, mayor será el peligro 
asiático para lo porvenir. E l Japón hubiera que-
rido tomar parte más activa en la guerra; hu -
biera deseado con su cuenta y razón, por su-
puesto, poner su armada y sus ejércitos, al ser-
vicio de los aliados, pero a "Europa no le convenía 
que Asia se le aproximase demasiado y se limitó 
a permitirle que se apoderase buenamente de las 
colonias alemanas próximas . Pero Europa que 
ha podido evitar el contacto as iá t ico , no 
podrá evitar el contacto yanqui, ya que directa-
mente se comunican yanquis y europeos por el 
Atlánt ico. No hay pues necesidad de enseñar a 
Nor te—América , el camino de Europa. 
—Pero Alemania que no desconocerá todas 
estas razones, p o n d r á de su parte cuanto pueda 
por no dar motivo de intervención a Norte Amé-
rica en la guerra. 
—Le sería imposible evitarlo. Norte América 
va la guerra empujada por la opinión; algo así 
como España lo fué en 1898. Además Alemania 
no puede renunciar al uso de sus submarinos, 
pues esto equivaldr ía a autorizar la libre en-
trada en los países enemigos suyos, de las muni-
ciones de boca y guerra, que hoy aunque con 
alguna dificultad, por la intervención de aque-
llos pequeños buques, se hace casi diariamente. 
Por esta razón Alemania no puede acceder a lo 
que el gobierno de mi pais le pide. La guerra 
es pues inevitable y podría ocurrir, que nuestra 
intervención en el conflicto europeo, asi como 
la in te rvenc ión de Rumania, Grecia y Bulgaria, 
que es tan inevitable como la nuestra, sirviera 
para acelerar la te rminac ión de la guerra. Y 
después que las naciones hayan hecho la paz y 
comience cada una su reconst i tuc ión interior, que-
d a r á n Japón y Norte América mi rándose frente a 
frente y dedicando todas sus energías a la prepa-
ración de la más grande guerra que reg i s t r a rá la 
historia, una de ambas naciones, ha de quedar 
inutilizada para siempre mil i tar y comercialmen-
te en la guerra, que más tarde o más temprano 
han de sostener estas dos poderosas potencias 
rivales. 
—¿Y España?— 
España—dijo a l a rgándonos sonriente la mano 
para despedirse de nosotros el personaje yanqui— 
ha de tener ante todo memoria, por m á s que mu-
cho me temo, que está en camino de perderla. En 
1898, cuando nosotros nos creímos en el deber de 
atacar sus colonias, nadie acudió en su auxil io. 
Pero como no en vano España es la patria de Don 
Quijote, nada de particular tendr ía , que las ense-
ñanzas de la historia no le sirvieran de nada pro-
vechoso. 
ARTURO F. BONO 
blacíones cerca de las marinas, entrándose poco a 
poco la tierra adentro, como lo dice Floríán, Y es 
bastante sospecha que por la parte de Antequera 
hacían en aquellos tiempos buenas poblaciones, 
por el sitio y tierras acomodadas, como se descubre 
por el edificio y obra que está de presente junto a 
Antequera a mil pasos, que es una Cueva (que lla-
man de Menga) la cual parece fundaron aquellos 
gentiles, cuando aún no tenían noticia de edificar 
con cal y arena, y hacían cuevas para su defensa de 
fieras y animales silvestres, y de los corsarios que 
entraban en tierra por las riquezas de ella. La traza 
de la Cueva es, su fundación en un sitio llano, 
puestas piedras de canto, levantadas como dos 
varas en alto, de ancho dos y media, de grueso 
más de cinco cuartas. Tiene por cubierta tres losas 
de extraña grandeza, de veinte y cuatro piés de lar-
go cada una y otro tanto de ancho y cinco cuartas 
de grueso; y quedan en hueco (que es la anchura 
de la cueva) diez y seis piés bien largos. La entrada 
tiene angosta, como para defensa, y dificultosa, 
con dos piedras que la cubren de diez y seis piés 
de largo y quince en ancho, con la grosedad de las 
demás. En medio de la Cueva están tres pilares 
cuadrados de cinco cuartas por lado. Esta máquina 
de grandísimas piedras, para su firmeza y fortaleza 
la cubrieron aquellos antiguos con mucha tierra, 
de tal manera que su obra hace un cerrillo media-
no, la tierra está bien pisada con piedras pequeñas 
y cascajo por cima. Junto a esta Cueva hay otra 
diez pasos de distancia, y por estar tapada la entra-
da no se ha visto su traza, y según lo que parece 
de fuera, es otra tal. A la otra parte de la Ciudad 
en el camino de Sevilla a medio cuarto de legua 
hay otra cueva (Cueva de las Albarizas) de extraña 
hechura, que es antigua, aunque no parece tener la 
antigüedad de las otras, ni és de piedras gruesas, 
sino hecha de arcilla y la entrada de cantería. 
Dice Floríán, que el capitán Ulises, uno de los 
que fueron en la destrucción de Troya, fenecida 
aquella guerra se embarcó en el mar Mediterráneo, 
en los años 1179 antes de ntra. Redención, y nave-
gando al Poniente desembarcó en las marinas de 
la Andalucía, hacia aquella parte donde después se 
fundó Málaga, que se dijo Menace. Y entrando la 
tierra adentro junto a las Sierras Orosqendas (que 
son las de Antequera) edificó un templo a la Diosa 
Minerva. Este templo presumo sería en las llanuras 
de Antequera, por ser lugar apacible y donde había 
poblaciones de gentes. Porque la traza y cautela 
que los Fenices y Griegos tuvieron para mezclarse 
é ingerirse con los naturales de la Andalucía fué 
hacer templos y adoraciones con nuevas ceremo-
nias para atraer a su amistad a los Españoles, y 
que les diesen, lugar de hacer poblaciones, donde 
pudiesen gozar de las riquezas de oro, plata y pie-
dras de valor que allí ,se hallaban. Como también 
por esta causa edificaron otro templo no lejos de 
Tarifa, que era Tartesia, y allí adoraron el Dios 
Hércules, Egipciano, para con tal color de reli-
O-rito del etlmst 
Cansado está mi corazón. Dios mío 
De la incesante lucha de este mundo; 
Busqué la dicha con afán profundo, 
Y hallé solo el dolor con el hastío. 
¡Ay, todo es vanidad!... ¡Que desvarío! 
¿Y en vanidades mi esperanza fundo? 
¿Y mi espíritu, asaz grande y fecundo. 
Inútilmente gastará su brío? 
Basta ya de mentidas ilusiones 
Que al alma tan cruelmente han engañado, 
Haciéndola servir a sus pasiones: 
¡Para cosas más altas fué creado! 
Hoy la virtud me brinda con sus dones; 
¡Caigan rotos los grillos del pecado! 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
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B O L E T I N R E L I G I O S O 
Dominica quinta después de Pentecostés 
SOBRE EL JURAMENTO Y LA 
BLASFEMIA 
Todo el que se irrita hasta prorrumpir 
en juramento y en maldiciones, ultraja a 
Dios, combate sus infinitas perfecciones y 
quiere usurpar los derechos de su omni-
potencia. El Rey profeta nos enseña que 
todo pertenece a Dios; Domini est ierra, 
ei pleniludo ejus ¿Qué hace el jurador en 
su cólera? Lo dá todo al demonio,blasfema 
contra la Providencia divina, en vez de 
reconocer que todo está dispuesto por su sa-
biduría:en lugar de sujetarse a Dios cuando 
le sucede alguna cosa funesta, y decir como 
el Santo Job: Dios sea bendito, hágase su 
voluntad. En lugar de bendecir a Dios en 
la adversidad y de adorar la mano que le 
hiere para convertirle, se desenfrena en 
maldiciones execrables, hasta decir que 
Dios no es justo, y le hace agravio, y con 
la misma boca en que oró con Dios en la 
Iglesia, va a blasfemarle a su casa, como 
dice Santiago Apóstol. Ex ipso ore pro-
ceda benedictio et male dictio. Miserable 
maldiciente, ¿no tratarás mejor a la supre-
ma Magestad de tu Dios? Irritado contra tu 
vecino o contra tu prójimo, le deseas mil 
veces la muerte; deseas que Dios lo abisme 
y el demonio lo lleve.¡Ay infeliz!¿que haces? 
Miras los criados o armas que tomas para 
suplir a tu malía^ Dios y el demonio. No 
puedes destruir a este hombre; pero quie-
res que Dios sea el ejecutor de tu 
mal intento y tienes la insolencia de ha-
cerle compañero del demonio. ¿Se puede 
tratar más indignamente al Señor y envi-
lecer más su propia magestad? Después 
de esto os quejáis que vuestros negocios 
se deterioran, que no os suceden sino 
desdichas y desgracias. 
No solo Dios es gravemente ofendido 
por las maldiciones.lo es el prójimo ¿Male-
dicentis enim tibi in amaritudine animoe 
exaudietur deprecatio illius dice el Sabio. 
Dios permite algunas veces que sea oido el 
que en la amargura de su alma maldice 
contra su prójimo. Vosotros deseáis la 
muerte a vuestra mujer y a vuestros hijos; 
Dios, para castigar vuestras imprecacio-
nes, os los sacará de este mundo cuando 
más los necesitaréis: ¿Maledicentis exau-
dietur deprecatio. Juráis invocando al 
demonio contra ese hijo, y os quejáis de 
que no podéis hacer nada bueno de él, que 
os da mil disgustos y que os hace morir de 
pecar: no me sorprende: es tal como el 
dueño a quien lo habéis dado; lo habéis 
dado al demonio; el demonio le ha hecho 
desobediente, soberbio, rebelde y vicioso 
como tú y como él. Las más de las veces 
las maldiciones de los padres y de las ma-
dres tienen su cumplimiento. San Agustín 
refiere en el libro 22 de la ciudad de Dios 
un ejemplo bien trágico a este asunto,dice: 
que una madre que tenía siete hijos y tres 
hijas muy rebeldes, no pudiendo sufrirlos, 
los llevó un día juntos a la fuente sagrada 
donde habían sido bautizados, y allí les 
deseó la maldición de Caín: el efecto, dice 
el Santo,se siguió inmediatamente.todos se 
pusieron trémulos y anduvieron errantes 
de lugar en lagar: dos llegaron a Hipona 
y se curaron con las reliquias de San 
Esteban. Si la aplicación no tiene siempre 
su efecto, es porque Dios sustrae al próji-
mo de los tiros furiosos del que maldice. 
L . XJ. V . 
¡ubileo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Día 28. D.a Purificación Palma, por su 
esposo. 
Día 29. D. Esteban Sorzano y señora, por 
sus difuntos. 
Día 30, D. Francisco Bellido, por doña 
Maria Jesús Bellido. 
Día i . D.a Purificación González del Pino 
y don Manuel Muñoz por sus difuntos. 
Día 2. D. Francisco González Machuca, 
por sus difuntos. 
Día 3. D.a Rosario Perea Muñoz, por su 
esposo don Antonio Checa Gálvez y 
su hijo don Antonio Checa Perea. 
Día 4. Sres. Sarrailler hermanos, por sus 
difuntos. 
CROMICA MÉDICA 
¡SEPAMOS ESCOGER! 
Nadie podrá contradecir que es indispensable 
evacuar el exceso de ácido úrico del que tan fre-
cuentemente se vé saturada la sangre. En efecto, 
¿no es éste el medio racional y más sencillo de 
evitar tantas y tan variadas miserias (reumatismo, 
gota, arterio-esclorosis, arenilla, litiase biliar, erup-
ciones cutáneas, etc.), debidas a la superabundancia 
anormal de este veneno? 
Pero, ¿cómo proceder a esta eliminación 
necesaria? 
Evidentemente, es preciso empezar por licuar 
el ácido úrico y sus compuestos, porque son cuerpos 
ínsoíubíes, y, por tanto, de una movilización poco 
cómoda. Por la misma razón de su insolubilidad es 
por lo que forman tan enojosos depósitos refrac-
tarios en los tejidos, las articulaciones, los vasos y 
las visceras, cuya degeneración y parálisis provocan. 
Es preciso pues recurrir a una substancia que, 
al mismo tiempo que inofensiva, posea un gran 
poder disolvente. 
Desde luego no es admisible ninguna vacilación, 
y las preferencias del enfermo deben ir derechas a 
la PIPERACINA MIDY, que es el solo disolvente 
del ácido úrico bastante altivo para disolver el 
92 por 100, y el solo también que no ejerce ninguna 
acción irritante sobre los ríñones, el estómago ;ni 
el corazón. ¡Pensad bien en esto! 
Dr. Rafael Duflos. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
De -s/enta e n t o d a s l a s p M H O Q f í C I ñ S . 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas. acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
o ro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
p ersona más. 
En ei escaparate de la Librería EL SI -
GLO XX, se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
© ® 
^ D I E Z C U P O J N J E S @ 
(§J como el presente, dan derecho a una @ 
| fiMPLIfiClÓN FOTOGRXFICX | 
© REGALO DE @ 
® HERALDO DE ANTEQUERA ® ® @ 
Á L A S E M P R E S A S Y ARTISTAS 
D E V A R I E T É S 
T e o d o r o G-. K e r n á n d e ^ 
A G E N T E ARTÍSTICO. 
Pasaje de Amores, 3. Librería. Sevilla. 
Tip. E L SIGLO XX.-Antequera 
Almacenes de hierros v i zca ínos 
- I D E -
IDOM:ilsrOO IZUPiR^TEOXJl 
M A I v A O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Representante en Antequera: D. J u a n M . Sorzano, Merecillas 24. 
FUNDICÉ y CNSTNCOWS iemicus 
A É H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
COLUMB PRQWODNIK 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz =Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS' comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO R A M O S GASEfiMEIRO; Triniriail de R e j a s n ú m , 10 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A l V : / r B > Q U B > R A . 
FÁBRICA DE I 
;José García BeNoy ^ Aílteque^: 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.-Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
